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ABSTRAK 
 
Bastomi, Mohamad. 2014. Analisis Prediksi Financial Distress Serta 
Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Dengan Struktur Modal 
Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa 
Yang Terdaftar di BEI Periode (2009 – 2013). Skripsi, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak. C.A. 
Kata Kunci : Financial Distress, Struktur Modal, Harga Saham, Analisis Path. 
 
 
Para investor menilai bahwa kondisi financial distress dan proporsi struktur 
modal mempunyai pengaruh terhadap terjadinya fluktuasi harga saham. Sehingga 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap 
harga saham, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui struktur modal. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 
menggunakan sektor jasa yang listing di BEI periode 2009-2013 sebagai 
obyeknya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Terdapat 23 perusahaan yang memenuhi kategori sebagai sampel. 
Metode yang digunakan untuk memprediksi financial distress adalah metode 
Altman Z-Score, sedangkan untuk menganalisis hipotesis menggunakan analisis 
path melalui pengujian SPSS dengan mempertimbangkan uji asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress 
berpengaruh negatif terhadap harga saham. Financial distress disebabkan oleh 
terjadinya capital loss sehingga menurunkan kinerja keuangan yang berdampak 
pada penurunan harga saham. Sedangkan hasil analisis path menunjukkan bahwa 
struktur modal tidak dapat menjelaskan hubungan tidak langsung financial 
distress terhadap harga saham. Hal tersebut terjadi karena penggunaan proporsi 
struktur modal tidak menyebabkan risiko bisnis yang akan memunculkan 
financial distress sehingga tidak menyebabkan pergerakan harga saham. Dari 
prediksi Altman Z-Score menunjukkan bahwa dari 23 perusahaan  10 perusahaan 
(APOL, BIPP, BLTA, BTEL, FMII, HITS, IATA, LIMAS, RIMO, dan TKGA)  
dalam kondisi financial distress,  sedangkan 5 perusahaan lainnya  (BHIT, BKDP, 
BMSR, OKAS, dan ZBRA) masuk dalam zona abu-abu, dan 8 perusahaan lainnya 
(ASIA, BNBR, CENT, ELTY, LCGP, META, TRIL, dan TRUB) masuk dalam 
kategori aman. 
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ABSTRACT 
 
Bastomi, Mohamad. 2014 Financial Distress Prediction Analysis and Its Impacts 
of Stocks Price with Capital Structure of Variable Intervening: 
Study Case of Service Companies that list in BEI year (2009-
2013) period.  Minor Thesis. Management Department. Economic 
Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic university of 
Malang. 
Advisor : Hj. Meldona, SE. MM, AK.C.A. 
Key words : Financial Distress, Capital Structure, Stocks Price, Path analysis. 
 
 All of investors value that financial distress conditions and the proportion of 
financial capital structure have effect to become fluctuation of stocks price. So, 
the aim of this research is to know the effects  of financial distress  to the stocks 
price as direct or indirect through  financial capital structure.  
 This research uses descriptive quantitative approach by using  sector of 
service that list in BEI year 2009 – 2013 as the object. The method to taking 
sampling that used is purposive sampling. There are 23 companies that have 
categories as sample. The method that used to predict financial distress  is z-score 
Altman method.  whereas, to analyst  the hypothesis was used path analysis 
through  SPSS TEST by consideration of test classic assumption. 
 Based on the result the research show that financial distress give negative 
impact to the stocks price. Financial distress caused by capital loss so decrease 
work of money that effect to the decrease stocks price. It is became cause of using  
financial structure proportion doesn’t cause business risk that will emerge 
financial Distress until it doesn’t moving stocks price. From Altman z-score 
prediction  show from 23 companies any  10 of it (APOL, BIPP BLTA, BTEL, 
FMII, HITS, IATA, LIMAS, RIMO, and TKGA) include on financial distress 
category. Whereas, 5 companies (BHIT, BKDP BMSR, OKAS, and ZBRA) include 
on gray area. While, 8 companies (ASIA, BNBR, CENT, ELTY, LCGP, META, 
TRIL, and TRUB) include in save condition.  
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 المستخلص
 
كالدتغير  ، تحليل تنبؤ التفجع الدالية وأثرها في ثمن السهم ببنية الرأسمال2014لزمد بسطمي، 
 2014 - 2114في السنة   )IEB(الدتخللية دراسة حالية في الشركات الدضمون في بورصة إندونيسية 
براهيم الإسلامية كلية الإقتصاد، جامعة مولانا مالك إ ،إدارة الأعمال، البحث العلمي، شعبة 
 الحكومية بمالانج.
 الدشرف: ملدونا الداجيستير
 )htap(الكلمة الرئيسية: التفجع الدالية، بنية الرأسمال، ثمن السهم، تحليل باتح 
 
التفجع الدالية وتناسب بنية الرأسمال لذما أثر في تحصل تأرجح ثمن يظنون أن حالة  الدستثِمر
عرفة أثر تنبؤ التفجع في ثمن السهم من للال بنية الرأسمال السهم. فلذلك يهدف هذا البحث لد
 مباشرة كان أم لا.
الددلل في هذا البحث هي الددلل الكمي الوصفي باستخدام قطاع الشركات الدضمون في بورصة 
كموضوعه. أما طريقة ألذ العينة فهي طريقة   2014 – 2114في السنة   )IEB(إندونيسية 
شركات الدختارة كالعينة. أما الطريقة لتنبؤ التفجع الدالية فهي  24ان . كgnilpmas evisoprup
نظرا  sspsبالتبار البرنامج  )htap(ولتحليل الفرضية بطريقة تحليل باتح  erocS-Z namtlAطريقة 
 إلى التبار الإفتراض التقليدي
سبب في التفجع الدالية نظرا إلى نتيجة البحث تدل أن التفجع الدالية له أثر سلبي في ثمن السهم. ال
هو حدوث فقدان رأسمال بحيث ينقص التحقيق الدالية الذي يأثر إلى انخفاض ثمن السهم. أما نتيجة 
تدل أن بنية الرأسمال لا تستطيع أن تبين العلاقة غير الدباشرة للتفجع الدالية في  )htap(تحليل باتح 
لذي يفضح التفجع  يسبب لرازفة العمل اثمن السهم. وذلك بسبب استخدام نسبة بنية الرأسمال لا
  24يدل أن من erocS-Z namtlA . من تنبحتى لا تسبب ارتفاع ونزول ثمن السهم الدالية
 ,STIH ,IIMF ,LETB ,ATLB ,PPIB ,LOPA: التفجع الدالية وهي لة افي ح 10شركات 
 ,PDKB ,TIHB :شركات فى حالة الخطيرة وهي  5و  .AGKT nad ,OMIR ,SAMIL ,ATAI
 : RBNB ,AISAشركات في نجاة وهي8 شركات آلر  و ARBZ nad ,SAKO ,RSMB.
  BURT nad ,LIRT ,ATEM ,PGCL ,YTLE ,TNEC.
 
 
